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Abstrak 
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis hubungan dari variabel deposito mudharabah dengan 
faktor-faktor determinannya yaitu tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah kantor, dan indeks 
produksi industri. Metode analisis yang digunakan yaitu Vector Autoregressive (VAR). Dari hasil 
pengujian kausalitas granger ditemukan bahwa variabel tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga masing-
masingnya memiliki hubungan dua arah dengan deposito mudharabah. Sedangkan jumlah kantor dan indeks 
produksi industri menunjukkan hubungan satu arah dengan deposito mudharabah. Berdasarkan hasil analisis 
Impulse Response Function disimpulkan bahwa perubahan dari variabel tingkat bagi hasil, tingkat suku 
bunga, jumlah kantor, dan indeks produksi industri berpengaruh secara fluktuatif terhadap deposito 
mudharabah. Hasil analisis Variance Decomposition menunjukkan bahwa variabel yang memiliki kontribusi 
paling besar terhadap perubahan deposito mudharabah dalam model penelitian ini adalah jumlah kantor, 
sedangkan variabel tingkat suku bunga memiliki kontribusi terkecil. 
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